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概 要 



















































1 年間の中で連続 8 回実施するプログラムが 2
クール(春期と秋期)と，連続して実施しない期間
は 1ヶ月に 1回 1時間のセッションを定期的に実
施している．グループケアプログラムの概要は表
1 に示す．回想のテーマ及び刺激材料は，表 2 の
通りである． 
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編集した．編集したビデオテープはケース A と B









対象は表 4 に示す 
 
２．４ インタビュー方法 












2 組の家族と 11 名のスタッフに対してはもう 1
名の研究者がインタビューを行った．インタ
ビュー期間は平成 16 年 2 月～3 月である．ケアス
タッフへのインタビューは，療養型病院のケアス




























































回  テーマ         回想刺激材料 
秋期 連続８回（9月3日～10月22日） 
１回 自己紹介･シャボン玉  石鹸，ストロ  ー
２回 家で飼っていた家畜 鶏･牛の写真 
３回 銭湯の思い出 銭湯の写真と桶 
４回 お彼岸の思い出 おはぎ，数珠 
５回 運動会の思い出 鉢巻，パンくい競争のパン 
６回  こめの収穫の思い出 稲穂 
７回 秋の味覚 さつまいも，栗 
８回 （通算51回目）紅葉 県内の紅葉の名所の写真,落ち葉 
インターバル期間 1ケ月に1回（11月14日，12月3日） 
通算52回目 昔得意だったこと 木登りの写真 
通算53回目 年の瀬 年賀状，筆ペン 
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回想開始前の HDS-R 得点 





88 歳・男性 HDS-R10 点，MMSE24 点 剣道を教えていた 
Ｂ 
療養型病院 
86 歳・男性 HDS-R 未実施，MMSE16 点 木登りしていた 
Ｃ 
老人保健施設 
83 歳・女性 HDS-R17 点，MMSE16 点 かけっこが 1 番 
 MMSE:Mini-Mental State Examination 
 
 表４ インタビュー対象者の概要 
ケース インタビューした家族 インタビューしたスタッフ（11 名） 
A 長男の嫁 
B 次男，次男の嫁 
療養型病院看護師２名，療養型病院介護職５名     計７名 
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表５ 家族・ケアスタッフが痴呆性高齢者にとっての回想について語った内容とその意味  
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表７ ケアスタッフが痴呆性高齢者の回想場面を振り返ってみて語った内容とその意味 
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Significance Perceived by Family Members and Care Staff in Group Reminiscence 
Applied to Demented Elderly 
－Through Images Captured During Reminiscence－ 
 
Hiromi SATO, Junko HOSOKAWA, Etsuko TADAKA, Ikuko SAKAI, Kaori TAKAMICHI, 
 Eiko AMATSU, Katsuko KANAGAWA 
 
Abstract 
 Three families and 11 care staff were interviewed in an attempt to extract the significance 
perceived from imaging of reminiscence scenes involving the demented elderly for whom a group 
reminiscence method was applied. The significant findings were: ① the expression of rich emotions 
and the psychological stability hidden within the mind of the demented elderly; ② the passion with 
which the demented elderly talked about their memories that poured out when simulating material 
was used for the reminiscence; ③ family members looking back on the days when they lived with 
the elderly; ④  reflection by family members on their relationship with the elderly and 
rediscovering their ties with each other; and ⑤ rediscovery by the care staff of the recall capacity of 
the demented elderly.   
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